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Els catalans i Europa. 
La influència del context 
regional en la configuració 
d’actituds
Elna Roig* | eroig@march.es
En els últims anys, per una banda s’han commemorat els 
50 anys d’existència de la Unió Europea (UE) i el 20è ani-
versari de l’entrada d’Espanya a la UE mentre que per l’al-
tra s’ha intentat encaminar una Constitució Europea que 
ha topat amb el rebuig d’un ampli sector de la ciutadania i 
especialment, en el cas de l’Estat espanyol, entre els ciu-
tadans de Catalunya i el País Basc. 
En aquest context, és important valorar i conèixer o 
entendre en quina mesura els individus es senten iden-
tificats i vinculats amb aquesta UE, posant a prova les 
principals teories que s’han plantejat pel que fa als me-
canismes explicatius que permeten entendre el suport a 
la UE. 
Així, en vistes a una propera convocatòria d’eleccions 
europees on sembla del tot previsible que el nivell d’abs-
tenció serà de nou molt elevat, ens plantegem com han 
evolucionat en els darrers anys les actituds dels euro-
peus cap a Europa i, en concret, cap a on s’han situat 
els catalans en aquest nou marc Europeu. Podem seguir 
* Doctora membre de l’Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones en 
Ciencias Sociales
VISTA PRÈVIA
Els catalans som europeistes? Aquest és el punt de 
partida d’Elna Roig per intentar esbrinar les claus de 
la configuració d’actituds europeistes en regions i en 
nacions sense estat com Catalunya. Perquè conèixer 
i entendre els factors que afavoreixen la identificació 
ciutadana amb Europa esdevé un element de primer 
ordre per a qualsevol nació sense estat que, com no-
saltres, aspira a poder participar com un estat més en 
el procés de construcció europea.
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pensant que els catalans són clarament europeistes? O 
bé és possible i necessari començar a incloure certes 
matisacions a aquesta definició d’europeisme?
Un dels principals problemes quan es vol analitzar les 
actituds dels ciutadans cap a Europa considerant l’efecte 
del nivell regional, és el de la manca de dades i mostres 
suficients per extreure conclusions per a aquest nivell. Si 
bé les enquestes dels Eurobaròmetres han intentat defi-
nir l’opinió dels ciutadans europeus respecte a qüestions 
polítiques, socials i econòmiques, les mostres de treball 
utilitzades difícilment permeten extreure anàlisis compa-
ratius entre regions com Catalunya, Escòcia o Còrsega. 
Aquesta manca de dades pel nivell subnacional ha fet 
que sovint s’ignori l’efecte de l’alt grau de diversitat re-
gional d’Europa a l’hora d’explicar les actituds dels ciu-
tadans.
En aquest sentit, el paper de les regions o entitats sub-
nacionals ha passat per diverses etapes; des d’un perío-
de a la dècada de 1990 que es podria denominar de cer-
ta «eufòria regional» quan des de bona part dels líders 
regionals es transmetien les virtuts del procés d’integra-
ció europea per tal d’avançar en els reclams nacionals 
fins al context més recent on des del discurs d’alguns 
partits nacionalistes i independentistes s’ha començat a 
introduir un sentit més crític a tot el que suposa el context 
d’integració europea i el model d’UE actual. 
Partint d’aquest context, com es defineixen les actituds 
dels propis ciutadans? S’observa també en ells aques-
El context regional dels ciutadans pot 
determinar les actituds cap a Europa. 
El sentiment de major proximitat 
amb la regió va unit a tendències 
més euroescèptiques
ta evolució en el discurs o bé les tendències en les acti-
tuds mostrades segueixen un altre sentit? Per donar res-
posta a això ens centrarem en tres tipus d’anàlisi: per una 
banda en el marc comparatiu de la UE i utilitzant dades 
dels Eurobaròmetres, valorarem quines eren les actituds 
dels ciutadans en el conjunt de les regions d’Europa en 
plena dècada d’expansió regional centrant-nos especial-
ment en les d’aquells individus amb una clara identitat 
regional. En segon lloc, introduirem una comparació en 
l’evolució del sentiment de proximitat a Europa per part 
dels catalans durant els darrers deu anys, i finalment con-
trastarem quines són les principals problemàtiques i de-
finicions d’Europa que planteja la ciutadania, no tan sols 
a nivell de Catalunya sinó també en comparació amb la 
resta de l’Estat. 
Una Europa amb regions.
Fins a quin punt el nivell subestatal afecta la formació 
de les actituds europeistes dels ciutadans?
Com ja s’ha dit, a mitjans de la dècada de 1990 es va viu-
re un període de màxima explosió regional a Europa; el Co-
mitè de les Regions semblava agafar cada vegada més for-
ça i el principal discurs de les elits polítiques s’encaminava 
també en aquesta direcció. A Catalunya s’observa també 
una forta tendència europeista i sovint aquesta ha estat 
associada a les virtuts que la UE suposaria per una enti-
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L’efecte de la identitat regional dels 
individus deixa d’incrementar les actituds 
euroescèptiques dels ciutadans en 
regions amb poders legislatius i llengua 
pròpia com Catalunya
tat subestatal com Catalunya. Tot i així, si s’analitzen espe-
cíficament les actituds europeistes d’aquells que més prò-
xims se senten a la seva regió la tendència és clarament 
discutible o com a mínim matisable. Per analitzar aquest 
aspecte hem treballat amb l’Eurobaròmetre mega-survey 
42.2bis, que és l’únic que s’ha fet ampliant la mostra d’en-
questats. Per tal de reforçar encara més les conclusions a 
nivell regional, s’ha procedit a agregar alguns dels Euroba-
ròmetres propers a aquesta enquesta així com a introduir 
dades culturals i institucionals per a cadascuna de les re-
gions d’Europa. Com a resultat d’això s’ha pogut treballar 
amb una base de dades que inclou informació individual, 
regional i estatal. 
En aquest sentit, el primer que s’ha passat a valorar és 
en quina mesura el context regional és rellevant a l’ho-
ra d’explicar les actituds de suport a Europa. Per fer-ho 
s’han testat algunes regressions multinivell que perme-
ten veure fins a quin punt existeix variació entre regions 
a l’hora d’explicar les actituds més o menys europeistes 
dels ciutadans i, posteriorment, s’han considerat alguns 
dels principals factors que poden definir el major o menor 
europeisme d’aquests. Com a variable dependent s’ha 
treballat amb la valoració de la velocitat desitjada d’inte-
gració per part dels enquestats; d’aquesta manera s’en-
tendrà que, com més alta és la velocitat desitjada més eu-
ropeista es mostra l’enquestat. 
Així, com podem veure a la taula 1, la variança pendent 
per explicar a nivell regional és significativa i es redueix a 
TAULA 1. IMPACTE DEL CONTEXT REGIONAL 
SOBRE LES ACTITUDS DE SUPORT A EUROPA
Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Eurobaròmetre mega-survey 
42.2 bis
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Variança 
estatal ,501 (,179) ,36 (,093) ,129 (,048) ,144 (,059)
% explicat 28 74 71
Variança 
regional ,053 (,008) ,025 (,003) ,21 (,003) ,019 (,003)
% explicat 53 60 64
Variança 
Individual 2,843 (,013) 2,699 (,483) 2,766 (,501) 2,751 (,496)
% explicat 5,1 2 3
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des, permet veure com, per si sol, el sentiment de ma-
jor proximitat amb la regió va unit a mostrar tendències 
més euroescèptiques. És a dir, considerant aquesta base 
de dades, on podem comparar les actituds dels individus 
amb identitat regional per tot el conjunt de països de la 
UE-15, el coeficient que obtenim pel que fa al pes expli-
catiu de la variable d’identitat regional no tan sols resulta 
molt significatiu sinó que en tots els tests realitzats man-
té el signe negatiu. En altres paraules, com més pròxim 
es mostra l’individu a la seva regió, menys proeuropeista 
es declara. Recordem que aquestes dades corresponen 
al període de major esplendor regional a Europa durant el 
qual des de diversos cercles polítics i intel·lectuals euro-
peus es començava a parlar de la viabilitat d’una «Europa 
de les Regions» o una «amb les regions». Les dades, en 
canvi, no semblen reflectir aquesta mateixa tendència en 
els ciutadans. Tot i així, com es pot, doncs, explicar l’alt 
europeisme detectat a Catalunya? O com afecta el con-
text regional a la formació d’aquestes tendències?. 
Com hem dit, l’efecte de factors institucionals i cul-
turals apareix com un element clarament significatiu per 
explicar la variació en les tendències de suport a la UE. 
Es per això, que s’ha optat per explorar quins elements 
en la definició del context regional poden estar afectant 
aquesta formació d’actituds més o menys europeistes. 
En aquest sentit, partint dels mateixos models de regres-
sió multinivell, s’han introduït un seguit d’interaccions en-
tre el grau d’identitat regional dels individus i el fet de si-
mesura que als nostres models d’anàlisi s’hi inclouen va-
riables explicatives no tan sols a nivell individual, com se-
rien els estudis, el sector d’ocupació o el grau d’identitat 
regional, sinó també aquelles que ens permeten definir el 
context i el seu efecte en la formació d’actituds, com pot 
ser el fet que les regions tinguin o no poders legislatius, 
comptin amb llengua pròpia o tinguin alts percentatges 
de ciutadans amb nivells educatius alts.1
De fet, com podem veure a la mateixa taula, la introduc-
ció d’aquests elements explicatius a nivell regional per-
meten reduir molt significativament el percentatge de va-
riació regional pendent per explicar. Es a dir, les actituds 
més o menys europeistes dels ciutadans no tan sols vé-
nen definides per una valoració de costos i beneficis cen-
trada en aspectes individuals com han defensat diver-
sos autors, sinó que l’efecte del context regional en què 
es troben els ciutadans pot determinar molt significativa-
ment les actituds mostrades cap a Europa.2 Un altre re-
sultat molt rellevant que ens mostren les anàlisis realitza-
1 Per tal de limitar-se en l’espai, al llarg d’aquest breu assaig no es presentaran 
totes les taules de regressions que s’han realitzat sinó que s’ha optat per mos-
trar algunes de les prediccions finals dels models. Per a qualsevol informa-
ció més detallada veure la tesi doctoral ROIG, E., Europeísmo y regionalismo. 
Factores explicativos del apoyo a la Unión Europea. Fundación Juan March. 
Madrid, 2008.
2 GABEL, M., Interests and integration: market liberalitzation, public opinion, and 
European Union. University of Michigan Press. Ann Arbor, 1998; i McLAREN, L. 
M., Identity, interests and attitudes to European Integration. Palgrave Macmillan. 
Nova York, 2006.
El major o menor suport a la UE 
en contextos regionals també depèn 
de les expectatives d’aquests territoris 
en el marc de la integració europea
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El nivell educatiu, l’increment de l’edat 
i la identificació amb Catalunya són 
factors que resulten claus per definir el 
major o menor europeisme dels catalans
tuar-se en regions amb o sense poders legislatius propis 
o bé en regions amb una llengua pròpia. 
Com podem veure a la taula 2, les prediccions d’aquest 
model explicatiu del suport a la Unió Europea, permeten 
extreure conclusions força significatives. En primer lloc, 
l’únic cas en què l’efecte de la identitat regional dels in-
dividus deixa d’incrementar les actituds euroescèptiques 
dels ciutadans el trobem entre aquells que viuen en regi-
ons amb poders legislatius i llengua pròpia (com pot ser 
Catalunya). En canvi, entre aquells que viuen en regions 
amb llengua pròpia però sense poders legislatius (com 
seria el cas de Còrsega), veiem com la probabilitat de 
mostrar actituds euroescèptiques s’incrementa molt sig-
nificativament (-,901). 
Veiem per tant com les actituds europeistes en contex-
tos amb realitats nacionals diverses, no es poden valorar 
considerant únicament el fet que la gent es senti més o 
menys vinculada a la seva realitat nacional i a partir d’aquí 
mostri un major o menor suport a la UE, sinó que cal con-
siderar també quines possibilitats té el propi context re-
gional en el nou marc d’integració europea. Vist així, és 
lògic observar com en regions amb particularitats naci-
onals pròpies però sense forts poders regionals, pugui 
veure’s amb certa desconfiança el sorgiment d’un nou 
ens supraestatal. 
TAULA 2. PREDICCIONS DE SUPORT A LA UE 
ENTRE AqUELLS AMB IDENTITAT REGIONAL 
I EN FUNCIó DEL CONTEXT SUBNACIONAL
Regions
Sense llengua 
pròpia
Amb llengua 
pròpia
Sense poders -,504 -,901
Amb poders -,400  ,058
Font: Elaboració pròpia en base a les dades de l’Eurobaròmetre mega-survey 
42.2bis
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Els catalans i Europa: un camí incert
Així, doncs, a nivell regional el fort europeisme o euroes-
cepticisme que s’observa en determinades entitats sub-
nacionals no es degut tan sols a aspectes com l’educa-
ció o una clara proximitat a la pròpia regió que pot portar 
a mostrar-se més favorable a les accions d’un ens supra-
nacional, sinó que cal considerar també fins a quin punt 
el propi marc regional es defineix o no per tenir certa ca-
pacitat de presa de decisions. 
Per tal d’analitzar breument l’evolució de les actituds més 
o menys europeistes dels catalans ens hem centrat en da-
des extretes dels sondejos realitzats per l’ICPS des de 1996 
fins el 2006. L’elecció d’aquestes dues dates és significati-
va en tant que per una banda estarem treballant amb infor-
mació corresponent al període de màxima exaltació regional 
a Europa i just quan el Tractat de Maastricht (1993) comen-
ça a estar força assentat. D’altra banda  la comparació amb 
les dades de 2006 ens permet extreure conclusions en re-
lació a un moment d’importants canvis polítics a Catalunya, 
com són les eleccions al Parlament de Catalunya o el refe-
rèndum per l’Estatut, així com també coincideix amb el pe-
ríode posterior al referèndum sobre la Constitució Europea 
que a Catalunya va generar un intens debat amb posicions 
molt contraposades entre els partits catalans.3 
3 ROIG, E., «El debate para la ratifiación del proyecto de Constitución Europea, 
¿Un conflicto de Cataluña con Europa?» a ARI. Número 6. Real Instituto Elcano 
de Estudios Internacionales y Estratégicos. Madrid, 2005.
A partir dels sondejos de l’ICPS es pot treballar amb 
dues variables que permeten valorar el grau d’europe-
isme dels ciutadans: per una banda l’escala de proximi-
tat comparativa entre sentir-se europeu o espanyol, i per 
l’altra la valoració del sentiment de proximitat a Europa. 
Ambdues qüestions presenten problemes en tant que pel 
primer cas l’enquesta no dóna opció per valorar un ni-
vell d’identificació clau en el cas de Catalunya com és el 
fet de sentir-se més o menys català respecte a espanyol 
o europeu. En el segon cas, la pregunta no es presenta 
com una valoració del grau de proximitat amb la UE sinó 
amb Europa en general, cosa que s’ha de tenir en comp-
te a l’hora de fer determinades interpretacions. 
Les taules 3 i 4 mostren una comparació de totes dues 
variables pel 1996 i el 2006 mentre que el gràfic 1 ens 
en mostra l’evolució al llarg dels deu anys. D’entrada, pel 
que fa a l’escala de valoració entre sentir-se espanyol o 
europeu, podem veure com passats deu anys s’ha redu-
ït molt considerablement el nombre de ciutadans que se 
senten només espanyols mentre que entre els que se 
senten tan espanyols com europeus o bé més europeus 
que espanyols el percentatge s’ha incrementat de mane-
ra força considerable. Aquesta escala d’ubicació nacio-
nal darrerament ha estat força qüestionada4 però tot i així 
ens permet detectar certa tendència creixent a identifi-
4 RUIz-JIMÉNEz, A., «Los instrumentos de medida de las identidades en los estu-
dios del CIS y el Eurobarómetro: problemas de validez de la denominada esca-
la Moreno» a REIS. Número 117. Pàgines 161-182. Madrid, 2007.
Curiosament, l’interès per la política, 
que el 1996 era un factor molt important 
de l’europeisme, actualment, va unit 
a un menor suport a Europa
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TAULA 4. SENTIMENT
DE PROXIMITAT A EUROPA (%)
Font: Elaboració pròpia a partir dels Sondejos de l’ICPS
TAULA 3. ESCALA COMPARATIVA 
D’IDENTIFICACIó AMB EUROPA – ESPANyA (%)
Font: Elaboració pròpia a partir dels Sondejos de l’ICPS
1996 2006
Només espanyol 17.2 9.7
Més espanyol 
que europeu 26.2 22.1
Tant espanyol com 
europeu 43.9 49.9
Més europeu que 
espanyol 7.8 12.4
Nomes europeu 4.8 5.8
N 1166 1796
Valors perduts 34 204
Mitjana 2.57 2.82
Desviació Típica 1.018 .967
1996 2006
Gens proper 12.7 5.7
Poc proper 27.7 28.2
Bastant proper 48.3 54.7
Molt proper 11.3 11.9
N 1181 1981
Valors perduts 19 19
Mitjana 2.58 2.72
Desviació Típica .851 .743
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La probabilitat de sentir-se molt proper a 
Europa creix un 9% si observem individus 
que se senten molt propers a Catalunya 
respecte a aquells que s’hi senten gens 
identificats
GRÀFIC 1. GRAU D’EUROPEISME
Font: Elaboració pròpia a partir dels Sondejos de l’ICPS
car-se amb aquest nou nivell supraestatal. Aquesta ma-
teixa tendència és la que veiem també en relació al sen-
timent de proximitat a Europa, tot i que el canvi més mar-
cat entre els dos anys el trobem únicament en relació al 
fet de sentir-se «bastant proper». 
A partir d’aquí, per tal d’explorar més a fons la formació 
d’actituds cap a la UE i l’evolució comparada entre 1996 
i 2006, s’ha posat a prova un model explicatiu que inclou 
factors com el nivell educatiu, l’edat, la ideologia, el nivell 
d’ingressos, el sexe, el grau d’interès per la política i el 
grau de proximitat amb Catalunya i Espanya. Les anàlisis 
realitzades mostren el fort poder explicatiu del nivell d’es-
tudis, l’interès per la política, l’edat i, de manera molt sig-
nificativa, el grau de proximitat amb Catalunya. Tots ells 
són factors que resulten claus per definir el major o me-
nor europeisme dels ciutadans i que no han perdut pes 
amb el pas del temps. Així, les dades mostren com incre-
ments en el nivell educatiu impliquen una major probabili-
tat de donar suport al procés d’integració i la mateixa ten-
dència s’observa pel que fa als increments en l’edat i en 
el grau de proximitat amb Catalunya. Curiosament, l’inte-
rès per la política va unit a un menor suport a Europa i no 
tan sols això sinó que, a més a més, aquesta variable que 
resulta ser molt significativa al 1996, el 2006 deixa de te-
nir poder explicatiu. Com podem anar més enllà d’aques-
tes anàlisis? En primer lloc cal plantejar-se fins a quin 
punt i en quina direcció el sentiment de major o menor 
proximitat a Catalunya influeix en la probabilitat de sentir-
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se més pròxim a Europa. Així, tal com s’observa a la tau-
la 5, la probabilitat de sentir-se molt proper a Europa aug-
menta en un 9% si passem d’observar individus que no 
se senten gens propers a Catalunya respecte a aquells 
que s’hi senten molt propers.
Tot i així, el canvi més important s’observa pel que fa al 
sentiment de força proximitat a Europa. Un altre aspec-
te molt significatiu en aquesta evolució de les probabi-
litats de mostrar-se pròxim a Europa en funció del grau 
de proximitat a Catalunya, el trobem quan comparem les 
dades de 2006 amb les de les enquestes de 1996. En 
aquest sentit, la probabilitat de no mostrar-se gens pro-
per a Europa entre aquells ciutadans que es consideren 
molt catalans, era molt superior al 1996 que no pas deu 
anys després. 
Els gràfics 2 i 3 són una representació d’aquesta dis-
tribució de probabilitats on cada línia de punts represen-
ta un dels valors de la variable dependent. És a dir, es 
mostren les probabilitats de sentir-se molt, bastant, poc 
o gens proper a Europa en funció dels canvis que es 
produeixen en la variable representada a l’eix horitzontal. 
Cada gràfic representa també una determinada submos-
tra d’enquestats. Així, al gràfic 2 s’analitza l’efecte del ni-
vell d’estudis quan ens centrem en aquells ciutadans que 
no se senten gens catalans, mentre que el gràfic 3 mos-
tra l’efecte del nivell d’estudis entre aquells que diuen 
sentir-se molt propers a Catalunya. Com es pot veure, en-
tre els que no se senten gens catalans, la probabilitat de 
El 56% dels votants d’Esquerra declaren 
sentir-se bastant propers a Europa 
mentre que un  26% dels electors s’hi 
consideraven molt poc propers
TAULA 5. CANVIS EN LA PROBABILITAT DE NO SENTIR-SE 
GENS PRÒXIM A EUROPA qUAN ES PASSA 
DE NO SENTIR-SE GENS PROPER A CATALUNyA 
A SENTIR-S’HI MOLT PROPER (1996 I 2006)
Font: Elaboració pròpia a partir dels Sondejos de l’ICPS
1996 2006
Gens proper -,31 -,18
Poc proper -,13 -,27
Bastant proper  ,34  ,36
Molt proper ,10 ,09
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Des de 1996, l’electorat d’Esquerra 
ha virat d’un posicionament 
marcadament europeista 
a anar-se’n allunyant lleugerament
sentir-se bastant proper a Europa s’incrementa a mesura 
que incrementem el nivell d’estudis dels enquestats. En 
canvi, entre aquells que diuen sentir-se molt catalans, la 
probabilitat de mostrar-se força proper a Europa es molt 
superior i es manté estable a mesura que s’incrementa el 
nivell d’estudis dels ciutadans. Tot i així, com es pot veure 
al segon gràfic, entre els més catalanistes quan s’incre-
menta el seu nivell d’estudis, es redueix lleugerament la 
probabilitat de mostrar actituds més europeistes. 
Finalment, seguint amb la caracterització d’aquells que 
es mostren més o menys propers a Europa i conside-
rant els canvis que s’han produït en els darrers anys en el 
discurs polític de les elits catalanes, és important valorar 
també com es distribueixen els votants de cada partit en 
funció del seu grau de proximitat o suport a Europa. 
En aquest sentit, pel fet que els líders regionals, sobre-
tot durant la dècada de 1990, defensaven àmpliament les 
virtuts d’una UE a l’hora d’afavorir les reivindicacions d’en-
titats subestatals com Catalunya, s’esperaria que els vo-
tants d’aquests partits es mostressin també més europeis-
tes. Per contra, al 2006 s’havia passat per un intens debat 
en relació a la ratificació de la Constitució Europea en què 
per primera vegada alguns partits polítics catalans es van 
posicionar explícitament en contra no tant de la UE però sí 
d’un model d’integració europea que no semblava defen-
sar els interessos de les nacions sense estat d’Europa. 
La taula 6 s’ha elaborat a partir d’anàlisis amb taules 
de contingència. En aquesta podem observar com amb 
GRÀFIC 2. SUPORT A LA UE EN FUNCIó 
DEL  NIVELL D’ESTUDIS DELS CIUTADANS 
qUE NO SE SENTEN GENS PROPERS A CATALUNyA
Font: Elaboració pròpia a partir dels Sondejos de l’ICPS
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les dades del 2006 el 56% dels votants d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya declaren sentir-se bastant pro-
pers a Europa mentre que un important 26% dels votants 
s’hi consideraven molt poc propers. Tot i així, el punt més 
destacable arriba quan es comparen aquests resultats 
amb els observats pel 1996. Segons les dades del son-
deig de l’ICPS per aquell any, el 58% dels votants d’Es-
querra es consideraven bastant propers a Europa (un per-
centatge similar al de el 2006) però, en canvi, per aquell 
mateix any hi havia un 23% de votants de la formació in-
dependentista que es sentien molt pròxims a Europa i no-
més un 14% s’hi mostraven poc identificats. Per tant, du-
rant aquest període de deu anys hi ha hagut un important 
moviment pel que fa al sentiment de proximitat a Euro-
pa entre els votants d’Esquerra passant de situar-se en 
punts molt propers a Europa a anar-se’n allunyant lleuge-
rament.
Per contra, entre els votants del PSC l’evolució ha se-
guit una direcció diferent. El 1996 un 13% dels votants 
del PSC es consideraven molt propers a Europa i un 42% 
s’hi veien bastant pròxims mentre que el 2006, tot i que el 
percentatge de votants del PSC que es considera molt 
europeu ha passat a ser del 6%, s’han reduït a més de la 
meitat els que diuen no sentir-s’hi gens propers –ara són 
un 6,7% respecte el 15,6% del 1996– i han crescut els 
que s’hi consideren bastant propers –un 57,8%. 
Finalment, mentre que entre els votants de CIU no 
s’han produït grans canvis en la distribució de «més a 
Pels ciutadans, les polítiques d’educació 
i defensa han de seguir en mans 
dels estats, mentre que prefereixen 
la gestió conjunta de la immigració, 
el medi ambient i la cooperació 
GRÀFIC 3. SUPORT A LA UE EN FUNCIó 
DEL  NIVELL D’ESTUDIS DELS CIUTADANS 
qUE SE SENTEN MOLT PROPERS A CATALUNyA
Font: Elaboració pròpia a partir dels Sondejos de l’ICPS
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menys europeistes», entre els d’ICV-EUiA sí que hi tro-
bem una important reducció dels que diuen no sentir-se 
gens propers a Europa i un molt considerable augment 
dels que es declaren molt europeistes. El cas dels vo-
tants del PP és també rellevant en tant que si bé el 1996 
un 16% d’aquests es declaraven gens propers a Europa, 
el 2006 aquest percentatge era tan sols d’un 6,7%. Ara 
bé, el moviment més destacat entre els votants del PP 
és que s’ha passat d’un gairebé 59% de votants que es 
declaraven bastant propers a Europa a tan sols un 36% 
el 2006 mentre que han crescut els que s’hi senten poc 
propers. És a dir, entre els més euroescèptics semblen 
haver-se moderat les postures mentre que entre els més 
europeistes s’han radicalitzat.
què esperen els ciutadans d’Europa?
Per últim, analitzem breument quines són les actituds 
mostrades pels catalans respecte a determinades qüesti-
ons com són el model d’UE desitjat, quines són les princi-
pals necessitats a les què s’hauria de donar resposta des 
d’institucions europees per avançar en el procés d’inte-
gració o en quins casos la UE hauria de prendre el relleu 
a l’Estat en la presa de decisions. 
En aquest sentit, a finals de 2008 la Fundació Alternati-
vas va promoure una enquesta que sota el títol de «¿Qué 
Europa queremos?» planteja un seguit de preguntes en 
Els ciutadans pensen que un dels 
col·lectius que més s’ha beneficiat de la 
UE són les grans empreses, mentre que 
els més perjudicats són els treballadors 
assalariats o els agricultors 
TAULA 6. VOT A PARTIT A LES ELECCIONS 
AL PARLAMENT DE CATALUNyA I PROXIMITAT A EUROPA 
Font: Elaboració pròpia a partir dels Sondejos de l’ICPS
Gens Poc Bastant Molt
1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006
CIU   8.1 4.3 27.2 28.0 53.3 56.6 11.3 11.2
PSC 15.6 6.7 29.2 29.4 42.4 57.8 12.8 6.1
Esquerra   4.3 6.7 14.3 26.2 58.6 56.1 22.9 11.1
ICV-EUiA  10.0 2.5 27.1 19 60.0 62 2.9 16.5
PP  16.4 6.7 26.7 34.5 58.7 36.4 8.0 12.7
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aquesta línia. La mostra de treball inclou submostres sig-
nificatives per Catalunya, de manera que és possible ex-
treure conclusions comparatives també per a aquest ni-
vell. En aquest sentit, una de les principals conclusions 
que es poden extreure d’aquestes dades és que en ge-
neral l’actitud dels catalans respecte a aquestes qüesti-
ons no divergeix gaire de l’observada per la resta de ciu-
tadans de l’Estat espanyol. Així, en general els ciutadans 
consideren que les polítiques d’immigració, medi ambi-
ent o ajuda al desenvolupament han de tendir a portar-
se conjuntament entre l’Estat i la UE, mentre que pel que 
fa a les polítiques d’educació o seguretat i defensa es 
tendeix a preferir que segueixi en mans dels estats. Tam-
poc hi ha divergències entre els catalans i la resta de 
ciutadans de l’Estat espanyol en considerar, per exemple, 
que un dels col·lectius que més s’han beneficiat del pro-
cés d’integració europea són les grans empreses, men-
tre que entre els més perjudicats es mencionen els treba-
lladors assalariats o els agricultors. Finalment, les dades 
que s’extreuen d’aquesta enquesta indiquen també que 
gairebé el 50% dels enquestats tendeixen a associar la 
UE bàsicament amb la idea d’un mercat comú, mentre 
que tan sols un 8% dels enquestats identifiquen la UE 
amb la idea d’una cultura en comú –tot i que gairebé un 
20% sí que ho associa amb una comunitat de valors. 
En definitiva, amb aquest breu assaig es pretén explorar 
tres qüestions ben diferenciades i a la vegada vinculades 
entre sí: per una banda la importància que el context regio-
Gairebé un 50% associa la UE a la idea de 
mercat comú, mentre que tan sols un 8% 
la identifica amb la idea cultural comuna
nal pot tenir en la definició de les actituds més o menys eu-
ropeistes dels ciutadans; per l’altra la valoració del tipus de 
característiques individuals i regionals que afecten la for-
mació d’actituds més o menys europeistes, centrant-se es-
pecialment en els canvis que s’han pogut observar al llarg 
dels darrers anys; i, finalment, l’anàlisi de qüestions espe-
cífiques com són el tipus de definició que es fa del pro-
cés d’integració europea o de quins són els sectors més o 
menys beneficiats per aquest nou marc supraestatal. 
Tots tres àmbits ens permeten a la vegada obrir nous 
interrogants i valorar fins a quin punt avui en dia qüesti-
ons com el nivell de poder legislatiu en mans de les regi-
ons, pot actuar encara com a catalitzador d’actituds en 
certa mesura més europeistes o si, pel contrari, el model 
d’Unió Europea actual s’allunya cada vegada més de les 
expectatives definides durant la dècada dels noranta. 
L’absència de tendències diferenciables entre les ac-
tituds dels catalans respecte a les dels ciutadans de la 
resta de l’Estat espanyol és també una qüestió que obre 
les portes a nous plantejaments. Tot i així, cal també tenir 
en compte com aquest tipus d’enquestes han evitat plan-
tejar algunes qüestions com per exemple en quina mesu-
ra les regions haurien de tenir un major o menor rol en el 
procés de construcció europea o fins a quin punt la UE 
dóna resposta a les peticions dels moviments nacionals. 
Possiblement el plantejament d’aquest tipus de pregun-
tes ens permetria valorar més detalladament aspectes di-
ferenciadors entre les actituds cap a Europa mostrades 
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